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el diccionario judeodrabe de S¿ ‘adyah Jbn Danán
MILAGROS JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Sé’adyah ibn Danán fue un rabino de Granada de la segunda mitad del siglo
XV’. Probablemente naciera en esta ciudad, donde suabuelo, Mok b. Maimon, era
rabino en 14382. Lo que si es cierto es que en Granada redactó la mayoría de sus
trabajos fechados antes de 1492, fecha en la que tuvo lugar la expulsión de los
judíos por los Reyes Católicos cuando conquistan el Reino de Granada. En 1492
emigraría al Norte de África, según parece, dirigiéndose a Orán. Sobre la fecha de
su muerte hay distintas opiniones. Para G. Vajda muere en Fez en 1493’. Según el
propietario del manuscrito de .A¡-darflr(fEl-luga al- ‘ibraniyya, Saúl ben Ya’aqob4,
muere en Orán también en el año 1493. Para Sáenz-Badillos y J. Targarona
probablemente muriera en esta última ciudad en la primera década del siglo XVI>.
Con una sólida formación en la tradición judía, fue educado dentro del
ámbito de la cultura árabe, y en esta lengua escribirá la mayor parte de sus obras.
Autor polifacético, es conocido como cronista, especialista en derecho judío, poeta,
filósofo, exegeta y filólogo.
Hemos tomado como base para realizar este estudio la obra que escribiera
Sé’adyali ibn Danán en el campo de la filologíaAl-darart’ftl-¡uga al- ‘ibraniyya (“Lo
necesario de la lengua hebrea”). Esta obra está considerada como la más importante
de las que se nos han conservado de Sé’adyah ibn Danán. Se encuentra en el
Muy poco se sabe de la vida de este autor, Los dos trabajos que recogen mejor las noticias de la
vida deS. ibn Danán son N. Slouscbz ‘Tolédot Fez u-miipabat ibn Danan roáme qoroteIsa’, Sara, 8,
1957-8. p. 183; y A. Sdenz-Badillos y Y. Targarona Borrís, ‘Los capítulos dc métrica del granadino
Sé’adynh ibn Danán’. Homenaje a/prof Darío Ca/sane/as Rodn’guez con ,nori yo de su LXX att/ve rsario,
vol. 11. Granada 1987, pp. 471-489. Véase también EJ., vol. VIII, col. 1158-59; y A. Síenz-Badillos
y i. Targarona Eorrás, Diccionario de autores judíos ‘Sefarad siglos X-XV). Córdoba 1988, p. 85.
2 Véase N. Slouscbz, idem, p. 186.
Véase “tJnrecueil de textes historiquesjudéo-marocaiils”, Hesperis. XXXV, fasc. 2, 1948,p. 310.
Véase A. Neubaner, ~a¡a/ogue of fíe Hebrese Manuscripis itt tite Roille/an Library aríd itt Ose
Col/qe Libra/hes of Oxford, compi/ed by Oxford 1886, col. 528.
Véase “Capítulos sobre métrica,..”, p. 472; y Diccionario de autores judíos..., p. 85.
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manuscrito) Bodí. 612 de la Biblioteca Bodleyana6. Fue escrita en Granada en 1468,
siendo la copia que se conserva de l480~.
La parte central de la obra la ocupa el diccionario de hebreo bíblico,
conocido en hebreo como Sefer ha-gorastim, título genérico utilizado en numer(>sos
diccionarios hebreos medievales. Va precedido de una introducción gramatical y un
capítulo de métrica escritos en;udeoárabe. Esta introducción fue traducida al hebreo,
cínco años más tarde de la composición de la obra, en 1473, por el mismo Sé’adyah
ibn Danán a petición de algunos discípulos que estaban poco familiarizados con la
lengua árabe. Esta traducción se encuentra al principio del manuscritot.
El diccionario propiamente dicho está dividido en veintidós secciones, que
corresponden a las veintidós consonantes hebreas. En cada una de estas seccíones
las raíces están agrupadas alfabéticamente según sus consonantes, reconociendo
raíces desde dos hasta siete radicales.
Las entradas a cada una de las secciones las clasifica siguiendo el orden
alfabético de las raíces bilíteras y trilíteras, dejando) en último lugar de la sección las
raíces de : “s de tres radicales. Aquellas raíces que reconoce como bilíteras van
colocadas por delante de las trilíteras que comienzan por estas radicales. En el caso
de las bilíteras reduplicadas y triliteras geminadas las coloca por delante de su orden
alfabético. Las raíces que reconoce de más de tres radicales las va a ir insertando
en diferentes compartimentos según se trate de cuadrilíteras, de cinco, de seis o de
siete radicales. Dentro de cada una de estas divisiones irá insertando diferentes
raíces colocadas en orden alfabético.
Junto al encabezamiento, en letras de mayor tamaño, coloca de forma
general, una cita bíblica, donde se encuentra la palabra que va a traducir, lo que
hará posteriormente. Si en la raíz que comenta reconoce más de un significado, los
irá poniendo sucesivamente y los irá señalando con las distintas letras del alefato
(b,g,d,...), estos significados también los ilustra con citas bíblicas.
En muchas ocasiones traduce la palabra hebrea a la que se refiere con un
solo) término árabe, lo> que difleulta enormemente la comprensión sobre todo en los
realia. Cuando cuenta con una palabra árabe homónima y de igual significado> a la
hebrea quecomenta, no la traduce, diciéndonos simplemente lo intano que en árabe.
En otros casos, en defensa de su postura, después de haber traducido la palabra al
árabe, la sustenta con argumentos sacados del Targum, Mi~nah o Talmud. En estas
ocasto)nes, sí el término árabe no era claro, reafirma su significado>, siendo la
traducción árabe de un gran interés para el conocimiento del árabe andalusí.
~Únicamcnte se nos Ita conservado un manuscrito, Cae. Bod/. n’ 1492.
Véasc A. Neubauer, C’aralogue.... col. 528.
Fue publicada por A. Neubauer enMelelce¡ ha-lir. l Sái,pp. 1-18. Recieníemente ha sido realizada
una traducción castellana del capítulo dc métrica por A. Sáenz-Badillos y J. Targarona Borrás en “Los
capítulos sobre métrica..”. PP. 471-489,
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El diccionario es de marcado carácter comparatista. Concibe el hebreo
rabínico como “puro”, y, en numerosas ocasiones, explica el texto bíblico a la luz
del hebreo de la Mignah y Talmud. Otro de los pilares fundamentales donde se basa
para la interpretación de las palabras de la Biblia es el arameo del Targurn. El árabe,
en muchas ocasiones, también le servirá de referencia para la aclaración de los
significados de palabras de la Biblia.
Continuando con la tradición de los intelectuales judíos que estuvieron
dentro del influjo de la cultura árabe, Sé’adyah ibn Danán redacta su diccionario en
lengua árabe, y más concretamente, en judeoárabe.
Los textos judeoárabes, es decir árabe en aljamia hebrea, son un material
imprescindible para llegar a conocer lo que se ha dado en llamar el árabe medio,
considerado como el eslabón perdido entre el árabe clásico y los dialectos árabes
modernos, y cuya investigación ha de centrarse principalmente en los documentos
árabes medievales confeccionados por cristianos y judíos9. La población judía que
vivía dentro de la influencia cultural árabe también formó parte de los hablantes del
árabe medio.
El judeoárabe presenta dos características peculiares que lodiferencian del
resto de los escritos del árabe mediotO. Estos son: el uso general de la grafía
hebrea, lo que demuestra que iban dirigidos a un público judío y, posiblemente, la
dificultad de leer árabe que este público tenía. Y otra característica es la frecuente
utilización de palabras hebreas y arameas. Las palabras hebreas, salvo excepciones,
se adaptan a la estructura gramatical del árabe. La extensión de los elementos
hebreos y arameos depende del estilo personal del autor, del género literario del que
trate y del conocimiento del hebreo y arameo de la audiencia a la que va dirigida.
Para Joshun Blau¡t, la verdadera lengua judeoárabe es aquélla escrita por
judíos, pero que va dirigida también a judíos, de tal manera que estas obras no sólo
no son inteligibles para el pueblo no judío de habla árabe, por estar escritas con
letras hebreas y por estar salpicadas constantemente por palabras y frases hebreas
y arameas, sino también por los temas específicos tratados en ellas.
El judeoárabe no fue muy diferente del árabe medio islámico o cristiano.
Presenta características más aproximadas al árabe medio cristiano que al islámico.
Este hechoquizá sea debido a que los árabes consideraran el árabe clásico, coránico,
como lengua sagrada, lo que les llevará a escribir sus obras lo más apegadamente
que pudieran al árabe clásico, dejando entrever en sus escritos muy pocos rasgos
dialectales propios de la lengúa árabe que realmente están hablando. Este hecho, po>r
Véase>. Blan, lite enzergence ant! Linguisuc Rackground ofiudaeo-Arabic. A study of site origins
ofMiddle Árabic, Oxford 1965. Idem, Siudies le Middle Arable and lesjudaeo-arabic variely. Jerusalem
1988. S. Hopkins, Ssudie.t itt ‘he gransnsar ofEarly Are/sic. Based upon papyri dasab/e co before AH.
300/A D. 912. Oxford 1984.
Nos referimos a textos árabes medievales escritos por cristianos y musulmanes.
lite emergenee..., pp. 46-47.
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ejemplo, no ocurna en el mundo judío y cristiano, por lo que son tan sumamente
jnteresantes las obras que compusieron, pues a través de ellas se pueden detectar
peculiaridades del árabe medieval que de otra manera se habrían perdido en gran
parte.
Sé’adyah ibn Danán redacta su diccionario enjudeoárabe. Efectivamente,
la lengua árabe que utiliza manifiesta una serie de rasgos claramente dialectales.
Pero estos rasgos detectados son muy semejantes a los que se producen en el
dialecto hispanoárabet2. Por ello, cuando utilizamos la palabra judecárabe como la
lengua que fue usada por Sé’adyah ibn Danán para escribir su diccionano, no
estamos interpretando el término como una lengua propia, que po>r sí misma tiene
identidad’3, sino> que sólo lo hacemos basándonos en que está escrita con caracteres
hebreos, que está salpicada constantemente por palabras y frases hebreas y arameas
y que está dirigida a una audiencia judía. Estamos empleando, por tanto, más bien
un criterio> cultural que un criterio meramente lingiiístico’4. Como hemos dicho más
arriba, en la base del judeoárabe utilizado por lbn Danán se encuentra el dialecto
hispanoárabe que, lógicamente, tiene muchos elementos de los señalados pon. Blau
para el judeoárabe, porque, en el fondo, de lo que estamos hablando es de usos
propios del árabe medieval.
En el trasfondo del diccionario de Sé’adyah ibn Danán se deja entrever que
su objetivo primordial en la confección de esta obra es la de hacer inteligible la
lengua hebrea de la Biblia a sus correligiomarios de su tiempo, haciendo un gran
esfuerzo por relacionar términos bíblicos con los de su entorno cultural. Por ello,
el campo del léxico árabe utilizado por Sé’adyah ibn Danán presenta aspectos
relevantes, siendo> muy frecuentes sus referencias a términos propios del dialecto
andalusí de localización granadina, por lo que, en este aspecto, su obra enc>erra un
índudable interés.
Como muestra de las nuevas aportaciones que nos puede suponer el
conocimiento del diccionario de Sé’adyah ibn Danán en el campo de la lexicografía
del árabe andalusí, hemos hecho este estudio dentro del campo semántico> de
«recipientes», recogiendo los términos que aparecen en el conjunto de la obra, dando
la traducción que registran los principales «vocabularios» medievales: Glo>sario de
Leyden (GL)’5, el Vocabulista en arábigo (Voc),tS el léxico de Pedr> de Alcalá
‘2 Véase F. Corriente. Gramática, métrica y texto del Cancionero hispanoárabe de A/san Quzman
(Reflejo de ¡a situación ¡ingaistica de al-Anda/us tras conc/u/r e/período de /as Tajas). Madrid 1980.
A grammaáca/ skerch of tite Spanish Arabic d/aleet bundle. Madrid 1977.
Este seria el concepto que del judeoárabe tiene 1. Blau, véase 1l~e enaergence,... p. 47.
4 Coincidimús con el criterio que ya había ápuntado M. Abumaiham en el estudio de la lengua
arabe del Kita/s de Moáe b. ‘Ezra’.Véase M. Abumalham Mas, Moge 1/sn ‘Ezra’, K/tñ/s al-Mu~ddara
wa-/-Muddkara. Edición y traducción de vol. 1, Madrid 1986, pág. XXXV.
‘~ E. Corriente, El ¡hico órahe estándar y anda/usí del «Glosario de Le/den” - Madrid 1991.
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(P.Alc.)’7, las explicaciones que contiene la obra de Dozy Supplément (Dozy)’t,
así como la posible identificación de estos objetos basándonos en el estudioque hace
el arqueólogo O. Rosselló Bordoy en su obra El nombre de las cosas en al-Andalus:
una propuesta de terminología cerámica (Rosselló)tS. Todas estas informaciones
las hemos relacionado con Ibn DanAn, haciendo referencia a la palabra hebrea que
traduce, la cita bíblica a la que se refieren, la raíz y acepción donde está utilizada,
así como las explicaciones que aporta en algunos casos.
MM1
Dozy: «Pot de terre ou de métal, avec un col un peu allongé, une anse et un bec;
arguiére. Coquemar, vase pour faire bouillir l’eau» (p. 2, vol. 1). Suh voce bur(q
•Burette, vase á petit goulot pour l’eau, le vin, á la messe». (p. 74, vol. 1).
OL: «Jarro». (p. 29).
Voc. : «Fiala». (p. 4).
Rosselló: «Vaso de cuello más estrecho que la panza, con un asa, de capacidad
cercana al litro» (ver dibujo, p. 75).
lbn Danán emplea esta palabra en la explicación de la voz hebrea ~grtl.y/t
en la cita de Esd. 1,9 «vasijas de oro», nos dice: «(significa) Mile1. Es una palabra
compuesta de ‘gr (reunir) y de dh (cordero), y hay quien dice que está compuesta
de ‘gr y de fi (rocío). Su significado es un recipiente donde se recoge la sangre de
los corderos o un recipiente donde se recoge agua pura» (raíz ‘guI, acepción
primera).
Dozy: •Cassolette. Bassinoire». (p. 55, vol. 1).
‘~ C. Scbiaparelli, Voca/sulista itt arabico. Pubblicato per ¡aprima volta sopra un cod/ce della
Rib/ioteca Riccardiana di Firenze da Pirenze 1871.
F. Corriente, E/ Wxico dra/se andalusí según 1’. de A/caíd (ordenado por raíces, corregido,
anotado y fonéticamente interpretado). Madrid 1988.
R. Dozy, Sttpplément aux dichonna/res arabes. 2 vols. reimp. Leyde-Paris 1967.
9 Palma de Mallorca 1991.
Las traducciones de las citas bíblicas que se ofrecen están basadas en la traducción crítica al
castellano realizada por la Biblioteca de Autores Cristianos bajo la dirección de E. Cantera Burgos y M.
Iglesias González, Madrid 1975.
2t Ante las dificultades tipográficas de bacer aparecer en el mismo texto tres alfabetos diferentes
(latino, árabe y hebreo) bemos optado por hacer la transcripción de las palabras Isebreas según y como
aparecen en el ívnuscrito, es decir, reflejando exclusivamente las consonantes, pues es un texto carente
de vocalszac,on.
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Voc. : «Turibulum». (p. 176).
P.Alc. «Sahumador». (p. II).
Rosselló: «Objeto de variadas dimensiones y fonnas para volatizar resinas o
elementos perfumadores» (Véase dibujo. pp. 82-83, 173).
Ibn Danán emplea esta palabra en la explicación de la voz hebrea rnqwtrí
en la cita de Ca. 3,6 «sahumado de mirra», nos dice: «(significa ~ y el
nombre del incienso es qrrr» (raíz qtr, acepción primera).
44>4
Dozy: «Pot de terre pour l’eau”. (p. 77, vol. 1).
Voc.: «Caldaria». (p. 37).
P.Alc.: «Caldera». (p. 14).
Rosselló: «Puchero, forma cenada». (Véase dibujo, p. 74). Ibn Danán emplea esta
palabra en la explicación de la voz hebrea dwd en la cita de lSam. 2,14 «picaba en
la caldera o en la olla», en la raíz dwd acepción cuarta; así como en la traducción
de la voz hebrea kywr de la misma cita, de manera que está considerando estos dos
términos hebreos con un solo sentido a pesar de que aparezcan los dos colocados
uno detrás de otro en la misma cita bíblica, por lo que era de esperar que utilizase
un sinónimo en lengua árabe y no la misma palabra. También está empleada la pala-
bra en la traducción del término prwr en la cita de Nú. 11,8 «y lo cocían en ollas»
(raíz prr acepción primera).
Ji,4
Dozy: «Cruche». (p. 104, vol. 1).
Voc.: «Urceus». (p. 41).
Rosselló: se pregunta «¿será un latinismo en el árabe relacionable con bocal: jarro
de boca ancha y cuello corto para sacar el vino de las tinajas?». (págs. 39,106).
Corominas: Sub voce Bocal: «jarro». (p. 604, vol. 1).
Ibn Danán emplea esta palabra en la explicación de la voz hebrea hqbwq
en la cita de le. 19,1 «un jarro de barro de alfarero», nos dice: «(significa) Ji b u
otro recipiente que suelta burbujas cuando se vuelca». (Raíz bqbq, I~ acepción)
Dozy: «Creuset». (p. 128, vol. 1).
Voc.: «Infusorium». (p. 41).
PAle.: «Crisol de platero». (p. 17).
Rosselló: este término lo pone en relación con embudo, y presenta un dibujo.
(p. 172).
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lbn DanAn emplea esta palabra en la traducción del término hebreo kwr en
la cita de Pr. 17,3 «como cnsol para la plata y crisol para el oro» (raíz kwr,
acepción segunda). Y de la voz ‘lyl en la cita de Sal. 12,7 «cual plata depurada en
un crísol de arcilla» (raíz ‘II acepción octava).
Dozy: «Vase d’argent. Vase de yerre». (p. 168, vol. 1).
Rosselló: Identifica hipotéticamente un perfil de un recipiente que él denomina como
«molde de azúcar», en árabe Ñamma al-sukar, que por el dibujo que presenta y por
la posterior explicación de Danán bien podría ponerse en relación con este término.
(Véase dibujo p. 173).
lbn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo gby’ en
la cita de Gé. 44,2 «mi copa, la copa de plata», nos dice: «(significa) ~ se trata
de una copa de borde alto» (raíz gb’ acepción tercera).
Dozy: «Turubulum et turibulum». (p. 213, vol. 1)
OL: «Brasero». (p. 52).
Voc.: «Focarium». (p. 178).
P.Alc.: «Brasero». (p. 36).
Rosselló: «Brasero u hornillo de variada morfología». (Véase dibujos p. 84).
lbn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo mhth
ven la cita de Nó. 17,11 «coge el incensario», nos dice: «(significa) >.a,.~. Se llama
así porque en él se lleva el fuego». (raíz hth acepción segunda).
Jo,.
Dozy: «Abreuvoir. Bassin, cuvette, baguet. Baignoire». (p. 336, vol. 1).
Voc.: «Areola. Cisterna. Vadare». (p. 90).
lbn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo ym en
la cita de 2Re. 16,17 «y desmontó el pilón de bronce de encima de los toros», nos
dice: «(significa) jo>. de cobre, que es semejante con el mar por su importancia
y por el agua» (raíz ymm acepción segunda). Y en la voz hebrea rhtym en la cita de
Gé. 30,38 «en los pilones, en los abrevaderos del agua» (raíz rin acepción segunda).
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Dozy: «Le sac ou portefeuille qui contient la liasse du cadi. Sachée». (p. 363, vol.
1).
OL: «Bolsa.. (p. 67).
Voc. «Marsupium». (p. 94).
P.Alc.: «Bolsa, esquero de dinero». (p. 56).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo hrytym
en la cita de 2Re. 5,23 «en dos talegas» (raíz hrt acepción tercera). Del término loys
en la cita de Pr. 1,14 «tengamos todos una misma bolsa» (raíz I~’s acepción prime-
ra). Y de la voz srwr en la cita de Ag. 1,6 «en bolsa agujereada», donde nos dice:
«(significa) ¿.1.4 ,S... Se refiere a lo que nosotros llamamos iSJ.a~» (raíz srr acepción
sexta).
.4.5
Dozy: «Machine hydraulique». (p. 458, vol. 1).
Voc.: «Situla». (p. 100).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo dly,
poniéndolo en relación con el significado genérico de la raíz dli>, cuyo sentido es
«tirar hacia arriba», por lo que parece significar que la palabra árabe para él designa
el recipiente que se utiliza para sacar agua de un pozo. Aunque hoy día es bien
conocido el significado de esta palabra árabe como “cubo”, no encontramos tan
claramente esta acepción en la lexicografía árabe medieval. Está utilizado en la raíz
dli> acepción primera.
Dozy: «Effusio. Bassin á laver les mains». (p. 666, vol. 1).
GL: «Efusión». (p. 95).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo m,<kb
en la cita de 2Sam. 17,28, que Cantera en este caso traduce como «colchas», y que
los diccionarios recogen con el sentido genérico de «lecho», sin embargo lbn Danán
traduce esta palabra de manera muy diferente, nos dice: «(significa) ~ se trata
de un recipiente para lavarse las manos» (raíz SÁb, acepción décima), por lo que
podemos entender que se trataría de un «aguamanil». El significado que recoge Dozy
de esta palabra está basado en el conocimiento de esta entrada de Ibn Danán, que
él ha utilizado en la elaboración de su obra, a través del apéndice que A. Neubauer
confeccionó en su edición del Kiwi> al- ‘astil de Ibn Yanáh>’.
22 Véase Vonah Ibn Yanáh, Kitdb al-’usñ¡. Ed. A. Neubauer. Oxford 1X73-75.
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Dozy: «Corbeille. Panier». (p. 670, vol. 1).
GL: «Cesta,’. (p. 96).
Voc. «Cista». (p. 119).
P.Alc: «Cesta. Canasta grande». (p. 99).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo kIwi> en
la cita de Am. 8,1 «una canasta de la vendimia» (raíz kHz, acepción segunda). Y de
la palabra sí en la cita de Ex. 29,3 «y los pondrás en una canasta» (raíz ‘Hz, acepción
vigésimo tercera).
Dozy: «Écuelle en terre». (p. 820, vol. 1).
GL: «Lebrillo». (p. 106).
Vee.: «Scutella». (p. 128).
P.Alc.: «Escudilla’.. (p. 116).
Rosselló: «Plato de servicio, con una tipología sumamente variada». Lo hace
coincidir con el ataifor. (Véase dibujo, p. 167).
Ibn DanAn emplea esta palabra en la traducción del término hebreo gUi en
la cita de Za. 4,3 «a la derecha del recipiente» (raíz gwl, acepción tercera). En la
interpretación de la voz slht en la cita de Pr. 19,24 «el perezoso mete su mano en
la fuente» (raíz si1>, acepción sexta). Yen la palabra hebrea q’rwt en la cita de Nú.
7,84 «fuentes de plata» (raíz q’r, acepción primera).
Dozy: «Plaque de fer ou de pierre, qu’on chauffe et sur laquelle on cuit le pain ou
rótit la viande». (p. 25, vol. II).
GL: «Plato, canastillo». p. 113.
Voc.: «Coperire. Discus». (p. 134).
Rosselló: recoge bajo el término «disco» un perfil de un utensilio que bien pudiera
ser el recipiente al que se refiere lbn Danánbajo esta palabra.(Véase dibujop. 170).
Iba> Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo mhbt
en la cita de Le. 2,5 «en sartén», donde nos dice. «(significa) M11.’ lo que nosotros
llamamos ..aror (raíz hbh, acepción tercera).
Dozy: «Plat de terre qui ressemble á un poéle á frire» (p. 28, vol. II).
Voc.: «Cazola» (p. 134).
Rosselló: «Cazuela o fuente», (véase dibujos págs. 93, 169).
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Iba> Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo nt<rí en
la cita de 25a. 13,9, do>nde nos dice: «(significa) ¿>.~.Lk que tiene la pared baja» (raíz
srl, acepción primera).
Dozy: «Coupe, tasse’.. (p. 44, vol. 11).
GL: «Jofaina,’. (p. 114).
Voc.: «Pelvis». (p. 136).
P.Alc.: «Ta9a, tagon para bever». (p. 127)
Rosselló: «Fuente ojofaina. Vaso para beber, con asas o sin ellas. Útil para beber»
(véase dibujo, págs. 92-93, 168).
Iba> Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo ‘gnwí
en la cita de Ex. 24,6 «y puso en los lebrillos» (raíz ‘gn, acepción primera).
Dozy: «Marmite». (p. 63, vol. II)
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo mrh.<t
en la cita de Le. 2,7 «si fuere oblación hecha en cazuela» (raíz rhf, acepción se-
gunda).
Dozy: «Pétrin, huche». (p. 99, vol. 11).
GL: «Artesa» (p. 118).
Voc. : «Pastera». (p. 190).
P.Alc.: «Artesa». (p. 133).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo m.<‘rwí
en la cita de Ex. 7,28 «en tus hornos y en tus artesas» (raíz f’r, acepción octava).
(‘e
Dozy: «Grand sae». (p. 103, vol. 11).
Voc. «Sacus, sporta». (p. 141).
P.Alc.: «Saco grande, costal». (p. 133).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término> hebreo .<qw en
la cita de Gé. 4227 «uno de ellos abrió su saco» (raíz <qq acepción primera).
Dozy: sub yace Lá.~.. «Oignon, tumeur douloureuse aux pieds» (p. 136, vol. II).
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lbn Danán emplea esta palabra en la traducción de la expresión rabínica hyí
hsbyth en la cita de Hag. 3,1, donde nos dice: «se trata de un ¡J&¿ en el costado
de las vasijas por la que se coge» (raíz sin, acepción primera).
a
Dozy: «Pot á une anse». (p. 312, vol. [1).
GL: «Alcadafe, vasija». (p. 139).
Voc.: «Urceus». (p. 159).
P.Alc.: «Jarro de vino, ginete de Salamanca vaso». (p. 161).
Rosselló: «Vaso bajo, de paredes rectilíneas y boca ancha» (véase dibujo, págs. 88-
89, 169).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo slwhyt
en la cita de 2Re. 2,20 «una copa nueva» (raíz sil> acepción quinta). En la inter-
pretación de la palabra hebrea sfl>t en la cita de lSam. 26,11 «y el jarro del agua»
(raíz sfr, acepción primera). En la explicación de la voz en la cita de Ex. 16,33
«coge una vasija», donde nos dice: «(significa) r~ chata. Hemos visto la figura del
recipiente del maná en la acuñación del dinero de Israel, y ésta es su figura (ver
figura n0 1)», en la acepción primera de la raíz snsn. Y en la traducción de la
palabra hebrea sntrwt en la cita de Za. 4,12 «tubos de oro» (raíz sntr, acepción
primera).
Dozy: «Marmite, pot». (p. 313, vol. II).
GL: «Olla». (p. 139).
Voc. : «Olla». (p. 159).
P.Alc.: «Caldera de baño, tina de tintor». (Pp. 161-2).
Rosselló: «Contenedor aplicable al fuego para guisos con abundante liquido, ebu-
lliciones a fuego vivo etc.». Lo identifica con Burma. (véase dibujo p. 168).
Ibn Danán emplea esta palabra en la traducción del término hebreo prwr
en la cita de Nú. 11,8 «y lo cocían en ollas» (raíz pr acepción sexta). En la inter-
pretación del término p ‘rwr, sin referencia a cita concreta, refiriéndose a que es
grande, en la raízprr acepción segunda. En la traducción de la palabra hebrea qe/rl>,
sin referencia a cita concreta, en la raíz qdr, acepción cuarta. Y en la interpretación
de la palabra ql/ir en la cita de lSam. 2,14 «o en la olla», donde nos dice que se
trata de un recipiente semejante al j.5¡, (raíz qlh, acepción primera).
.Jflli
Dozy: «Urinal. Vase plein de naphte, qu’on lan9ait sur l’ennemi. Boite pour recevotr
les dattes’.. (p. 320, vol. II).
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Voc.: «Raía». (p. 157).
lbn DanAn emplea esta palabra en la traducción del término hebreo pk, en
la cita de lSam. 10,1 «la botella del aceite» (raíz pkh acepción segunda). Lo re-
laciona con la idea de «correr un líquido».
Dozy: «Cruche». (p. 322, vol. 11)
Voc.: «Uter». (P. 160).
lbn Danán emplea esta palabra en la traducción del ténnino hebreo hmí, en
la cita de Gé. 21,15 «cuando se agotó el agua del odre» (raíz tmt, acepción
primera).
Dozy: «Cruche ou pot, non-seulement pour des liqueurs ou de l’eau, mais aussi pour
dautres choses» (p. 387, vol. II).
OL: «Cántaro». (p. 144)
Voc. : «Parum”. (p. 163).
P.ALc.: «Cangilon vaso de barro, cántaro». (p. 169).
Rosselló: «Forma cerrada de cuerpo, panzudo, cuello estrecho y con dos asas»
(véase dibujo págs. 89-90). «Contenedor mediano de uso doméstico», (véase dibujo>
págs. 164, 206).
bn Danán~mplea~sta palabra en lairaducción del térñ’dno hébie6kdén
la cíta de Gé. 24,15 «con su cántaro al hombro» (raíz Md acepción segunda).
Dozy: «Forme, modéle qui sert á donner au soulier la forme quil doit avoir» (p.
391, vol. 11).
GL: «Molde». (p. 144).
Voc.: «Forma». (p. 158).
P.Aic.: «Horma de 9apatero, prensa». (p. 170).
Ibn Danán emplea esta palabra en la explicación del término hebreo ysr,
en la cita de Ex. 32,4 «le dio forma con el buril», do>nde explica: «lo vertió y lo
formó en un WU» (raíz swr, acepción décimo octava). Y en la traducción de la
palabra hebrea qrwí en la cita de Ex. 25,29 «además fabricarás sus fuentes, sus
navetas», (raíz qr, acepción segunda).
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¡ XL.
Dozy: «Poéle ‘a ft-ire». (p. 402, vol II).
GL: «Sartén». (p. 145).
Voc.: «Sartago». (p. 193).
P.Alc.: «Sartén para freyr». (p. 171).
Ibn Danán emplea esta palabra en la explicación del término hebreo mhht,
en la cita de Le. 6,14 «con aceite en una sartén» (raíz Ii/it, acepción primera). Y en
la traducción del término mrhs~t, en la cita de Ir. 2,7 «si fuere oblación hecha en
cazuela» (raíz rh.<, acepción segunda).
Dozy: «Flacon d’argent, de cuivre, de porcelaine, de yerre, ‘a goulot étroit et long,
avec bouchon percé dun ou plusiers trous pour les eaux de senteur». (p. 406, vol.
11).
GL: «Vasija». (p. 145).
Voc.: «Vas». (p. 164).
Ibn Danán emplea esta palabra en la explicación del término hebreo ‘gmwn,
en la cita de Jb. 41,12 «cual caldero encendido y caldera», donde nos explica lo si-
guiente: «se trata de un recipiente que tiene sinuosidades» (raíz ‘gm, acepción
cuarta). Y en la traducción de la voz hebrea kywr, en la cita de Ex. 30,18 «harás
también una pila de bronce», donde nos explica: «se trata de un rLJ grande que
tiene conducciones» (raíz kyr, acepción primera).
Dozy: «Coupe’.. (p. 435, vol. II).
OL: «Vaso». (p. 147).
Voc.: «Cifus». (p. 166).
P.Alc.: «Copa para beuer, vaso». (p. 182).
Rosselló: «Taza. Forma abierta reducida, de forma cilíndrica o troncocónica, de-
corada o bizcochada». (p. 82).
lbn Danán utiliza este término como un genérico para «copa». (Véase raíz
gh’, acepción tercera).
Dozy: sub vote Jal.».: «Morder, pilon». (p. 754, vol. 11).
GL: «Mortero». (p. 175).
Voc.: «Mortariolum». (p. 198).
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P.Alc.: «Mortero, almireq». (p. 210).
Rosselló: «De forma troncocónica, de paredes gruesas y bajas» (véase dibujo págs.
83-84, 169).
Ibn Danán emplea este término en la interpretación de la palabra hebrea ‘ly,
en la cita de Pr. 27,22 «en medio de los granos con el pilón». Discute si esta palabra
significa la mano del almirez, o por el contrario, el pilón del almirez. Para expresar
estos sentidos lo hace con las siguientes expresiones: ~I~I ~ ~. El
término con el que alude al «pilón», no se encuentra documentado en ningún dic-
cionario árabe que nosotros hayamos podido consultar, por lo que, muy
probablemente, esté utilizando un término propio del árabe andalusí.
Podemos destacar tres tipos de aportaciones que se ponen de manifiesto
después de haber elaborado este análisis en este campo semántico: referencia a
términos específicos del dialecto andalusí de localización granadina, precisión de uso
de determinados recipientes, y palabras árabes de las que hasta ahora no teníamos
ningún conocimiento.
Con respecto a la primera aportación, la referencia que hace al árabe
que se está utilizando en Granada en su época, tenemos los casos siguientes:
- La referencia que hace de la palabra ¡.1.4 >S. cuando nos dice en la raíz
srr acepción sexta «se refiere a lo que nosotros llamamos a.J.ai», término recogido
sólo por Pedro de Alcalá como «bolsa, esquero» (p. 99).
- La referencia que hace de la palabra ~ U.cuando nos dice en la raíz hhh
acepción tercera «se refiere a lo que nosotros llamamos ‘~4r, término que, con
esa acepción, no es recogido por ninguno de los léxicos medievales, ni por lo)s
diccionarios modernos.
Con respecto a la segunda aportación, la precisión del usode determinados
recipientes que, hasta ahora, eran conocidos de manera vaga, tenemos los siguientes
casos:
- La referencia que hace de la palabra J.a, que parece que quiere significar
un recipiente (cubo) que se utiliza para sacar agua de un pozo, que, aunque es claro
suusocon este sentido en dialectos árabes modernos, no lo es tanto en el árabe medieval.
- La precisión del uso de la palabra 1i~L6 donde en la raíz fr acepción
primera, comentando la cita de Gé. 19,3 «coció panes ácimos», nos dice: «(significa)
coció. Y en cuanto a tfrny ciertamente es de esta raíz, y está compuesta, como
dijeron los antepasados —b.s.s.m.—detfii n’, es decir, cocer crudo. Y ciertamente
este pan está cocido poco en el horno con el fin de que se quiebre, y se cuece en el
j.,a Li.». De ahí que creamos que puede ser identificado el utensilio> denominado por
Rosselló como «disco» (véase dibujo p. 170) con este recipiente, cuyo uso precisa,
en gran manera, Ibn Danán.
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Con respecto a la tercera aportación, términos de los que no hay referencia
ninguna en léxicos medievales ni diccionarios modernos, tenemos los siguientes
casos:
- el término .,S.~s.., que únicamente está recogido por Dozy (p. 666 vol.
1), pero basándose en este mismo> texto. Bien podría traducirse como «aguamanil»,
por la explicación que hace posteriormente «se trata de un recipiente para lavarse las
manos» (raíz gkb acepción décima).
- El término ¡.1..s., que está empleado para la traducción de la expresión
rabínica byt hsbyth («el mango»), dándole la siguiente explicación: «es un ¡.1..e. en
el costado de las vasijas por las que se coge». Podría ser interpretada la palabra
como «mamelón», que sería propiamente los «pellizcos» que se hace al barro para
asir los recipientes.
- Otro de los términos del que no tenemos ningún tipo de referencia usados
por lbn Danán es el de ~, que claramente designa al «pilón del almirez», que
utiliza en la interpretación de la palabra hebrea ‘ly en la cita de Pr. 27,22 «en medio
de los granos con el pilón», donde nos dice: «hay quien dice que es la mano del
almirez, que se llama así por su subida y bajada cuando se machaca con ella, y que
al ~ se le llama mktg. Pero por la expresión de nuestros rabinos —b.s.s.m.— «no
está permitido coger el pilón (‘ly) para partir sobre él la carne», parece que se trata
del ~a. del almirez» (raíz ‘Ib, acepción décimo cuarta).
